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On the Relationship between Politics andReligion from
the Perspective of Hegel’s Religious Philosophy
HONG Lou
Abstract: The relationship between state and religion plays an important role in the historical process of
world modernization. This issue is also frequently discussed in Hegel’s writings. On the one hand, following
the logical structure of his speculative philosophy, he regarded both the state and religion as different links of
spiritual self-cognition, and emphasized their unity in content, which proved that religion as the absolute spir⁃
it is the foundation of the state. On the other hand, he also profoundly analyzed the essential differences be⁃
tween them in form and firmly advocated the separation of church and state in modern secular countries.
Hegel’s elaboration and method, as useful ideological resources, benefit us a lot when reflecting issues on the
historical achievements and limitations of the Enlightenment, modern state theory and religious tolerance in
pluralistic democratic society.
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